

















































研究代表者 井川 学 (神奈川大学工学部教授)
研究分担者 桜井 直樹 (広島大学総合科学部教授)
年度 直接経費 間接経費 合計
平成 15年度 14,300,000 4,290,000 18,590,000
平成 16年度 4,000,000 1,200,000 5,200,000
平成 17年度 3,700,000 1,110,000 4,810,000




































































































mountainsidetothatinanurbanSite',International Sym posium on
atmosphericenvironnental inpactsofaerosolsin EastAsia,p.74,
September,2005(Kyoto,Japan)
井川学,阿部将宜,松本潔,｢丹沢大山における大気汚染物質沈着量の標高依存
性｣,日本化学会第 86春季年会講演予稿集,2PAO35(習志野市)2006年 3月
鴫原亜土,松本潔,井川学,｢酸性沈着物のモミ針葉に及ぼす影響 (3)｣,日本化学
会第 86春季年会講演予稿集,2PAO36(習志野市)2006年 3月
K.Matsumoto,S.Tominaga,andM.Igawa, B̀ehavioroftheaerosolswiththe
diameterlargerthan10pm inurbanatmosphere",7thInternationalAerosol
Conference,pp.1674,(St.Paul,U.S.A.,2006年 9月
鴫原亜土,松本潔,井川学,｢丹沢山塊における酸性沈着物の負荷と森林-の影響｣,
第47回大気環境学会年会講演要旨集,111324,(東京都)2006年 9月
富永紗恵,松本潔,井川学,｢横浜および丹沢大山における大気エアロゾルの化学
組成と濃度支配要因(2)｣,第47回大気環境学会年会講演要旨集,po3,(東京
都 2006年 9月
水野利一,松本潔,井川学,｢横浜における大気中 VOCsの測定とその動態解明｣,
第47回大気環境学会年会講演要旨集,p16,(東京都)2006年 9月
井川学,永池英佑,中山操子,松本潔,内山佳美,｢丹沢山塊における微量ガス成分
の濃度分布｣,第47回大気環境学会年会講演要旨集,p17,(東京都)2006年 9
月
小倉-晃,松本潔,井川学,｢酸性霧の化学組成と酸性化機構(22)｣,第47回大気環
境学会年会講演要旨集,p40,(東京都)2006年 9月
露久保功,松本潔,井川学,｢露水の化学組成と濃度支配要因(2)｣,第47回大気環
境学会年会講演要旨集,P41,(東京都)2006年 9月
ーVl~
丹沢山塊の地形
国際地学協会発行
｢総合世界/日本地図｣より
丹沢の植生
環境省自然環境局生物多様性センター､第6.7回自然環境基礎網査データより

丹沢大山の
モミの
立ち枯れ
霧の中の立ち枯れのモミ
パッシブ霧採取器とサンプリング風景
立ち枯れのモミ
立ち枯れの見られないブナ林(堂平) 視程の低下した山(鍋割山から望む)
立ち枯れのブナ林(丹沢山周辺)
